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Решением министров образования стран общеевропейского пространства высше-
го образования 14 мая 2015 г. Республика Беларусь принята в Болонский процесс. Бо-
лонский процесс − это система создания единого европейского пространства высшего 
образования в процессе сближения систем высшего образования стран Мира. Одной 
из ключевых идей Болонского процесса является академическая мобильность. 
Студенты, исследователи и преподаватели, участвуя в программах академиче-
ской мобильности, получают доступ к новым качественным образовательным и ис-
следовательским программам и возвращаются в страну пребывания с новым набо-
ром знаний, компетенций, коммуникационных связей. Содействие и поощрение 
академической мобильности способствует формированию качественно новых трудо-
вых ресурсов, способных занять достойное место как на мировом рынке труда, так и 
существенно влиять на качество трудовых ресурсов национальной экономики. 
Благодаря участию в Болонском процессе ежегодно около 1500 студентов Бела-
руси принимают участие в академической мобильности на выезд в другие страны: 
Германия, Россия, Великобритания, Польша, Украина, Франция, Швеция, Китай, 
Италия, Нидерланды. Наиболее активный обмен студентами происходит с высшими 
учебными заведениями Российской Федерации.  
В рамках соглашений о сотрудничестве Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации реализует программы академического об-
мена студентами со следующими российскими партнерами: 
1. Автономная некоммерческая организация высшего образования «Белгород-
ский университет кооперации, экономики и права». 
2. Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образо-
вания Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 
3. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». 
В очередной программе на личном опыте убедились, что программы мобильно-
сти между Белгородским университетом кооперации, экономики и права (БУКЭП) и 
Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации 
создают прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества между на-
шими университетами и нашими странами.  
Стоит отметить, что хорошо обдуманная руководством двух университетов про-
грамма создает благоприятную атмосферу для эффективной учебы. Доброжелатель-
ные преподаватели и студенты БУКЭП помогли быстро адаптироваться. В рамках 
программы мы изучили такие дисциплины, как «Иностранный язык в профессиональ-
ной сфере», «Профессиональная этика», «Мировая экономика и международные эко-
номические отношения» , «Организация и технология торговли в потребительской 
кооперации», «Бухгалтерский учет и анализ» и другие. В свободное от занятий время 
мы посетили экскурсии, музеи и культурно-развлекательные мероприятия, проводи-
мые в университете. По окончании обучения нам вручили сертификаты об участии в 
программе международной академической мобильности, которые войдут в студенче-
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ские портфолио как свидетельство достижения высокого уровня развития профессио-
нальных компетенций студентов. 
Таким образом, можно отметить, что развитие прямых партнерских связей ме-
жду образовательными учреждениями, включая обмен студентами на условиях вза-
имной договоренности, совместное проведение научных исследований и тематиче-
ских конференций, проведения конкурсов, предметных олимпиад стало реализуемой 
реальностью. 
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Актуальность. В настоящее время образование – стратегически важный ресурс 
развития любого общества, в результате чего затрагивающие его и происходящие в 
нем изменения оказывают влияние на все без исключения сферы общественной жиз-
ни. Повышение качества высшего образования Беларуси особенно важно в условиях 
глобализации. Глобализация – ключевая реальность ХХI в. – уже серьезно повлияла 
на высшее образование. Требования информационного индустриального общества к 
качеству высшего образования настолько высоки, что замкнутая национальная выс-
шая школа не в состоянии удовлетворить их в полном объеме. В высшей школе 
должны быть сформированы условия для постоянного обмена новой научно-
технической информацией, что требует хорошо отлаженной системы межвузовского 
сотрудничества как на национальном, так и на международном уровне. 
Методика и содержание исследования. Республика Беларусь проявляла в по-
следнее время значительный интерес к Болонским преобразованиям, происходящим в 
Европейском пространстве высшего образования. Более того, национальная система 
высшего образования в стране постепенно модернизировалась с учетом принципов 
Болонского процесса. Уже в законе о высшем образовании (2007 г.) был закреплен пе-
реход на двухступенчатую систему высшего образования (специалитет, магистрату-
ра). В стандартах высшего образования второго и третьего поколений (2008 г., 2014 г.) 
был реализован компетентностный подход. При этом нормативно-методическая ком-
петентностная модель подготовки белорусского выпускника была соотнесена с прин-
ципами и рекомендациями болонского проекта TUNING (Настройка образовательных 
структур). По инициативе Министерства образования и в рамках международных ев-
ропейских проектов осуществлялась экспериментальная апробация кредитно-
